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2017 Fuzoku Elementary School and Fuzoku Middle School
“Educational Counseling Office” activity report
TAKEGUCHI Yoshiaki
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School counselor activities have been carried out at Fuzoku Elementary School and Fuzoku Middle
School Attached to Naruto University of Education since AY2001. From AY2015, school counselors have
been dispatched from the Center for School Support of Guidance and Counseling. This report covers
activity content, number of counseling cases, and other aspects of AY2017 activities and considers future
challenges regarding the work of the “Educational Counseling Office” that primarily serves the elementary
and middle schools.
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